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English Kazakh Notes 
American amjerikəlɯq back vowel suffix  
bad like dirty laundry kɪrdi ʒaman -di, -daj, -ti, -taj, -lV? = 
adj/adv suffix: ‘like a’  
better ʒaqsəlau  
big like a city qaladaj ylkjyn  
blue-eyed kwøzɪkwøk  
boy, young man  ʒɪgɪt  
bright like an egg ʒɯmʊrtqadaj ʒarɯq  
bright like the sun kyndi ʒarɯq  
bus aftobʊs  
Canadian boy kanadijəlɯq ʒɪgɪt -lɯq, -dɯq, -tɪk – adj 
suffix.  foreign words 
seem to take back vowel 
suffix no matter what 
Chinese boy qɯtaj ʒɪgɪt  
city boy qalalɯq ʒɪgɪt  
city bus qalalɯq aftobʊs  
city gate qalalɯq qaqpa   
city girl qalalɯq qɯz  
class sɯnɯp  
dog house ittɪŋ y(g)jə (dog’s house) 
fast like a horse a  taj ʒiryk   
fast ʒiryk  
fatherly man  ækjedi adam ‘man like a fa her’ 
fatherly ækjedi ‘like a fa her’ 
for your.form help kwømjegɪŋɪzgje  
France fræntsijə  
French boy frantsuz ʒɪgɪt  
friendly like a dog itti dos  
friendly dos  
fruit salad ʒimɪstɪk salat  
German boy njemɪz ʒɪgɪt  
he is fast like a horse ol a  taj ʒiryk  
he is strong like a young man ol ʒɪgɪtti kɪʃtə  
he is tall like a mountain ol taudaj bijɪk  
he is thankful ol alɣɯs aldə  
help kwømjek  
his help onɯŋ kwømjegə  
hot like a spark ʃoqtaj ystyk  
hot like ash kyldi ystyk  
I am thanking alɣɯs bɪldɪrəp otʊrmən  
I like ʒaqsə kwørjemən  
I like him mjen onə ʒaqsə kwørjemən  
I like that blue-eyed boy (1) mjen anau kwøzɪkwøk ʒɪgɪttə ʒaqsə kwørjemən  
I like that blue-eyed boy (2) mjen ol kwøzɪkwøk ʒɪgɪttə ʒaqsə kwørjemən  
I like that boy (1) mjen anau ʒɪgɪttə ʒaqsə kwørjemən  
I like that boy (2)  mjen ol ʒɪgɪttə ʒaqsə kwørjemən  
I like the American boy mjen amjerikəlɯq ʒɪgɪttə ʒaqsə kwørjemən  
I like the blue-eyed boy mjen kwøzɪkwøk ʒɪgɪttə ʒaqsə kwørjemən  
I like the boy with blue eyes mjen kwøzdjerəkwøk ʒɪgɪttə ʒaqsə kwørjemən  
I like the Russian boy mjen orɯs ʒɪgɪttə ʒaqsə kwørjemən  
I like this blue-eyed boy mjen bʊl kwøzɪkwøk ʒɪgɪttə ʒaqsə kwørjemən  
I like this boy mjen bʊl ʒɪgɪttə ʒaqsə kwørjemən  
I thank you.form for your help mjen sɪzgje kwømjegɪŋɪzgje alɣɯs bɪldɪrəp 
otʊrmən 
 
I thanked  alɣɯs bɪldɪrɪdəm  
I will notify the police  mjen palitsijə bɪldɪrjemən do not necessarily have 
to speak or write to do 
this action  
I will tell the police  mjen palitsijə ɣajtamən notify by speaking to 
them 
I will tell ajtamən  
I will thank for your.form help mjen kwømjegɪŋɪzgje alɣɯs bɪldɪrjemən to thank for=to be 
thankful for 
I will thank you.form for your help mjen sɪzgje kwømjegɪŋɪzgje alɣɯs bɪldɪrjemən  
I will thank alɣɯs bɪldɪrjemən  
I will write the police mjen palitsijə ɣaʒazamən  
I am thankful for your.form help mjen kwømjegɪŋɪzgje alɣɯs bɪldɪrəp otʊrmən  
Japanese boy ʒæponjælɯq ʒɪgɪt  
Kazakh boy qazaq ʒɪgɪt  
like.imp ʒaqsə kwør  
like a diamond ɢauhardaj  
like a horse a  taj  
like a woman ajeldi  
like a young man ʒɪgɪtti  
like an egg ʒɯmʊrtqadaj  
like dirty laundry kɪrdi  
my first class mjenɪŋ bɪrɪnʃə sɯnɯbɯm   
my first classes mjenɪŋ bɪrɪnʃə sɯnɯptarɯm  
my help mjenɪŋ kwømjegɪm   
my mother is proud of me mjenɪŋ ʃiʃiəm mjenɪmjen maχtanəp ʒʊr  
my mother was proud of me  mjenɪŋ ʃiʃiəm mjenɪmjen maχ anadə  
my mother will be proud of me  mjenɪŋ ʃiʃiəm mjenə maχ an ʒijetjedə ‘me’ changes in fu ure 
tense  
nice like a woman ajeldi ædjemə  
older brother of husband qajnaɣa  
older sister of husband apa  
or ældje  
protective like a mother ʃiʃidi qamqor  
Russian boy orɯs ʒɪgɪt  
straight like a road ʒoldaj tɪkje  
straight road tɪkjeli ʒol  
strong (1) like a young man ʒɪgɪtti mɯqtə mɯχtə/ mɯqtə 
strong (2) like a young man ʒɪgɪtti kɪʃtə  
tall like a mountain taudaj bijɪk  
thankful alɣɯs  
that (must be followed by person) anau  [anau] is just for people 
that one (1) ol [ol] and [bʊl] are for 
people and objects 
that pen ol qalam  
that woman ol ajil   
the first classes bʊl bɪrɪnʃə sɯnɯptar  
the first good class  bʊl bɪrɪnʃə ʒaqsə sɯnɯp  
the green one is good ʒasɯl ʒaqsə  
the black one.nom? qara ma?  
the green one.acc? ʒasɯldə ma?   
this  bʊl  
this first class is good bʊl bɪrɪnʃə sɯnɯp ʒaqsə the word order here 
would be in response to 
the question: how is this 
first class?  
this is a French boy (1) bʊl fræntsijəlɯq ʒɪgɪt less preferred way of 
saying French  
this is a French boy (2) bʊl frantsuzdɯq ʒɪgɪt another way of saying 
French, but  the most 
preferred way seems to 
be [frantsuz ʒɪgɪt] 
this one (for objects) osɯn – NOM, osɯnə - ACC   
this one (for objects) mɵn – NOM, mɵnə - ACC   
this pen bʊl qalam  
this woman bʊl ajil   
this one or that one?  bʊl ma ældji ol ma?   
those pens ol qalamdar   
to be thankful.imp/ thank.imp alɣɯs bɪldɪr  
to be thankful.infin/ thank.infin alɣɯs bɪldɪru  
to like ʒaqsə kwøru  
to notify  bɪldɪru  
which boy do you like? qaj balanə ʒaqsə kwørjesɪŋ?   
which boy is going to school? qaj bala mjektjepkje bara ʒatʊr?   
white like an egg ʒɯmʊrtqadaj aq  
your.form help sɪzdɪŋ kwømjegɪŋɪz  
your.inf help sjenɪŋ kwømjegɪŋ  
 
 
